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LAMPIRAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LII SEMESTER GASAL TA. 2015/2016
Masjid An Nikmah, Randubelang, Bangunharjo, Sewon
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Bidang Keilmuan 
1 Listening A
2 Speaking A
3 Reading A
4 Writing A
5 Menyelenggarakan Pembelajaran Keilmuan Bahasa Indonesia C
6 Menyampaikan Materi Tentang  Pementasan Drama C
7 Pengenalan Insectarium D
8 Pengenalan Toksikologi Plastik D
9 Pembuatan Pohon Impian B
10 Pemberian Motivasi Belajar B
11 Pengadaan Tutorial Pelatihan Software untuk Anak-anak E
12 Pelatihan Komputer bagi Anak-anak SD-SMP E
13 Bimbingan Belajar D
14 Permainan Game Edukasi E
   15 Pelaksanaan Test Buta Warna D
   16 Pelatihan  Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Hijau D
Bidang Keagamaan 
1 Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak B
2 Pendampingan Pengajian A
3 Penyelenggaraan Pendampingan TPA B
4 Memberikan Tayangan Kisah-kisah Islami C
5 Pelaksanaan Tarawih B
6 Pendampingan TPA B
   7 Pendampingan Lomba CCA A
   8 Pendampingan Festival Anak Sholeh D
   9 Pengajian Khusus dan Pengajian Akbar D
Bidang Seni dan Olah Raga
   1 Pelaksanaan senam A
   2 Pelatihan Kreasi Kerajinan Tangan E
   3 Pendampingan Jalan Sehat di Masjid Al-Ikhsaan A
   4 Penyelenggaraan Kesenian B
   5 Penyelenggaraan Permainan Tradisional C
   6 Pelatihan Permainan Catur E
   7 Pelatihan Futsal untuk Anak-anak B
   8 Permainan Badminton C
   9 Permainan Lompat Tali D
 10 Pelatihan Taekwondo A
Bidang Tematik Dan Non Tematik
   1 Tonis ( pelatihan dan perlombaan) A
   2 Gerak dan Lagu ( Pelatihan dan Perlombaan ) D
   3 Pembuatan Cemilan Sehat C
   4 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja D
   5 Pelatihan Perawatan / Pemulasaran Jenazah E
   6 Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat D
   7 Kerja Bakti untuk Pemberantasan Jentik Nyamuk B
   8 Penyuluhan Pencegahan Efek Negatif Sosial Media E
   9 Penyelenggaraan Festival Apresiasi Sastra A
 10 Pendampingan Pemeriksaan Pengobatan Gratis di Masjid Al-Ikhsaan A
 11 Pendampingan Musyawarah Ranting D
 12 Pelaksanaan Pembersihan di Lingkungan Masjid An-Ni'mah B
 13 Penyelenggaraan Kerja Bakti di Lingkungan Dusun Randubelang RT 03 A
 14 Pendampingan Posyandu C
 15 Penyelenggaraan Menghias Lingkungan dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan D
 16 Pendampingan Kerja Bakti di SD Muhammadiyah Karangkajen 4 A
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